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JatrophacurcasL., oupinhão-manso,c moéconhecidopopularmenteéumgrandeprodutor
deóleoviávelparaaobtençãodobiodiesel.Essefatotemcontribuídoparaocrescimentod
plantiodestaculturanoNordeste,porserumaespécienativaexigenteminsolaçãoecom
forteresistênciaaseca.Opresenterabalhotevecomoobjetivoverificaraeficiênciadetestes
devigorparadiferenciarqualidadefisiológicadelotesdesementesdepinhão-mansoe
determinaro melhorperíodopararealizaçãodasleiturasdegerminação.Frutosdepinhão-
mansoforamcolhidosem2007/2008deáreaExperimentalemSantaMariadaBoaVista-PE,
ebeneficiadosmanualmentepararetiradadassementes,naEmbrapaSemi-Árido,Petrolina-
PE, ondeforamdesenvolvidos trabalhos.As sementesoriginaramquatrolotes(L)
denominadose especificadoscomo:LI-lan. 2008;L2-Fev.2008;L3-Mar.2007e L4-0ut.
2007.Os lotesforamcaracterizadosquanto teordeágua(2x10)pesode1000(8x100),e
condutividadeelétrica(4x20).Pararealizaçãodos testesde vigoras sementesforam
distribuídassobrepapeldegerminaçãoumedecidoc máguadestiladaem2,5vezeseupeso
quandosecoe foramconduzidasgerminadordeacordocomostestespropostos.Noteste
trio(TF)assementespermaneceramsetediasa10°Cedepoisforamtransferidasà30°C,para
o testedegerminaçãoa trio(TOF)assementesforamcolocadasà 20°Ce parao testede
germinação(TO)à30°C,todoscomquatrorepetiçõesde20sementes.Foramdeterminados
primeiracontagemdegerminação(4dias),germinaçãot tal(14dias),índicedevelocidade
degerminação(IVO),tempodemédiodegerminação(TMO),sementesdurase plântulas
anormais.Nacaracterizaçãoinicial,osparâmetrosdepesode1000econdutividadeelétrica
mostraramqueos lotesapresentavamdiferençasquantoà qualidadefisiológica;L3
apresentoumenorpesodassementesL1omaiorvalordecondutividadeelétrica,jáoteorde
águafoi semelhanteparatodososlotes,ficandopróximode4%.O L4 apresentouamaior
porcentagemdesementesgerminadas,naprimeiracontagem,emtodosostestesdevigor,no
entantoemTOF foio L2 queobteveamaiorporcentagemdesementesgerminadasofinal
doexperimento(14dias).Foi possívelobservarqueL3 nãoapresentoualtosvaloresde
germinaçãoc moos demaislotes,indicandomenorqualidadefisiológica.Emrelaçãoao
IVO,o L4apresentousmelhoresresultadosemtodosostestedevigor,enquantoqueparao
TMOforamL2eL3quetiveramassementesgerminadasmaisrapidamente.Elevadosvalores
deplântulasanormaise sementesdurasforamobservadosparaLI, L2 e L3. Comessas
observaçõesconclui-sequeostestesdevigorpodemdiferenciarqualidadefisiológicade
sementesdepinhão-mansoequeoL4éomaisvigorosodoslotes.Ostestestambémindicam
queasleiturasdegerminaçãop demserrealizadasatéo 11° dia,deformaa agilizaros
resultadosparaessaespécie.(CNPq/FACEPE)
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